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но делать  это нужно  так,  чтобы человек 
не чувствовал  себя  униженным. Мы по‑
стараемся сделать так, чтобы пассажирам 






















«опознания»  пассажиров  в  аэропортах 




















ной идентификации  1  из  1,2 миллиона 
за  счет  сопоставления индивидуальных 
различий видеоряда радужной оболочки 
глаза  человека. При  этом  следует  отме‑
тить, что радужная оболочка имеет очень 
сложный  рисунок,  который  отличается 
даже у однояйцевых близнецов, он стаби‑
лизируется  в  возрасте от шести месяцев 
до  двух  лет  и  остается  неизмененным 
в  течение  всей жизни. Идентификация 
по радужной оболочке глаза является са‑



























зиями  система  может  регистрировать 
и обрабатывать информацию о радужной 
оболочке 10025 пользователей.


















































енный  билет  и  справку  из  военкомата 
формы 32.







Пакет документов для получения био-
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